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ABSTRAK
Kata kunci: hubungan, IMT dengan TKJI
Penelitian ini berjudul â€œHubungan Indeks Massa Tubuh Dengan Tingkat
Kesegaran Jasmani Pada murid MIN Sawang Dua Aceh Selatan tahun Pelajaran
2013/2014,â€•. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah
terdapat hubungan Indeks Massa Tubuh Dengan Tingkat Kesegaran Jasmani Pada
murid MIN Sawang Dua Aceh Selatan, tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk
mengetahui Indeks Massa Tubuh Dengan Tingkat Kesegaran Jasmani Pada murid
MIN Sawang Dua Aceh Selatan, Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional
yang ingin melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, Populasi
dalam penelitian ini adalah murid MIN Sawang Dua Aceh Selatan. Jumlah populasi
untuk kelas tinggi (IV, V dan VI) adalah sebanyak 85 murid. yang dijadikan sampel
adalah murid putra kelas IV, V dan VI sebanyak 37 orang. Penentuan sampel
berdasarkan populasi yang ada pada murid putra kelas tinggi, instrumen yang
digunakan adalah tes IMT, dan tes TKJI, Berdasarkan perhitungan diatas, diperoleh
thitung = 0.90 pada taraf signifikan Î±=0,05 dan n=38, maka dk= n-2 atau dk= 38-2=36
sehingga diperoleh ttabel = 0,32. ternyata thitung â‰¥ ttabel atau 0.90 â‰¥ 0,32, maka H0
ditolak artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel IMT dengan TKJI.
Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa hipotesis yang penulis rumuskan pada
bab I yaitu â€œTerdapat hubungan yang signifikan antara IMT dengan TKJI pada murid
MIN Sawang Dua Aceh Selatan Tahun Pelajaran 2013/2014 dapat diterima
kebenarannya.
